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Last minute: We’ve f(o)und our money!
CERN Council has just unanimously approved the Management’s 
proposals on the health insurance. This concerns, in particular, an 
increase in the amounts of long-term care benefits and the immediate 
creation of a capitalized fund of an initial amount of 93 MCHF (for 
more details, see ECHO no. 43).
Here ends a long battle to recover the money from the HIS/LTC reserves 
used by the Organization for purposes other than health insurance.
The Staff Association is very pleased about this outcome, even if, as its 
President, Gianni Deroma, declared in his speech to Finance Committee, 
which followed the convincing presentation by the CFO “we would have 
preferred additional measures, in particular an increase in contribution 
rates in order to anticipate the effects of the ageing insured population 
on the financial health of our scheme.”
As we approach the end of the year, we would like to wish you a merry 
Christmas and good health for 2008.
Dernière minute : on a touché le « fonds » !
Le Conseil du CERN vient d’approuver à l’unamité les propositions de 
la Direction sur l’assurance maladie. Il s’agit notamment de revaloriser 
les montants de prestation dépendance et de créer sans délai un fonds 
capitalisé d’un montant initial de 93 MCHF (pour plus de détails voir 
ECHO 43)
Ainsi se termine une longue bataille pour récupérer l’argent des 
réserves HIS/LTC utilisé à d’autres fins que la couverture maladie par 
l’Organisation.
L’Association se félicite de cet heureux dénouement, même si, comme l’a 
déclaré son président, Gianni Deroma, dans son intervention qui suivait 
la présentation convaincante du CFO au Comité des Finances, « nous 
aurions préféré des mesures supplémentaires, comme, notamment, 
une augmentation des taux de cotisations, afin d’anticiper les effets 
du vieillissement de la population assurée sur la santé financière du 
régime. »
En cette fin d’année, nous vous souhaitons de joyeuses fêtes et, par 
anticipation, une bonne santé pour 2008 !
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La rédaction remercie Me Sicault pour son aide précieuse dans la 
rédaction de cet article.
UN CERN HORS LA LOI ?
Pendant la première année de son mandat, l’actuel 
Directeur général a créé un climat de tension insoutenable 
dans les relations entre le personnel et la direction. La 
situation depuis est devenue moins tendue, mais il reste 
que la bonne foi envers le personnel est devenue une 
notion régulièrement ignorée, et l’équité comme le bon 
sens, des concepts méconnus au quotidien. 
Supercherie et incohérence apparaissent comme deux 
caractéristiques mises en évidence par le dernier 
examen quinquennal, et par une politique contractuelle 
désordonnée, appliquée de surcroît avec malignité. Face 
à pareille situation, dépeinte certes en des termes très 
sévères, l’Association du personnel ne pouvait pas rester 
les bras croisés.
Indignée par les conséquences issues du dernier examen 
quinquennal, préoccupée par la baisse grandissante du 
pouvoir d’achat des pensionnés et outrée par l’application 
irrégulière de la politique du personnel caractérisée par 
d’innombrables contradictions, l’Association a décidé de 
porter ces trois questions devant le Tribunal administratif 
de l’OIT (TAOIT), dans une série de contentieux.
Pensions
Tout d’abord, le 30 octobre 2007, un pensionné a fait appel 
au TAOIT par l’intermédiaire de l’avocat de l’AP, M. Jean-
Didier Sicault (chargé du cours de droit de la fonction 
publique internationale aux Universités Paris I et Paris II, 
avocat à la Cour de Paris). 
Celui-ci a présenté au TAOIT une requête dont l’objet est 
double :
– Il est d’abord de prier le Tribunal d’ordonner au CERN 
de payer aux pensionnés un montant de pension à 
compter du 1er janvier 2007, qui ne tienne pas compte 
des diminutions de l’ajustement sur le coût de la vie, 
imposées par le Conseil en 2005, 2006 et 2007, avec 
intérêts (8%). 
– Il est ensuite d’amener le Tribunal à ordonner au 
CERN d’amender la méthode d’adaptation annuelle 
des pensions, de telle manière que, lorsque le taux de 
couverture de la Caisse dépassera 100%, la dite méthode 
permette d’obtenir des résultats stables prévisibles et 
transparents, ce qui n’est pas le cas avec le texte actuel.
RECOURS • APPEALS
The editorial team would like to thank Me Sicault for his 
invaluable help in writing this article.
CERN: AN OUTLAW?
During the first year of his mandate, the current Director-
General created a climate of unbearable tension in the 
relations between Management and staff. The situation 
has since eased, however good faith towards the staff has 
become a regularly-ignored notion, as have equity and 
common sense, concepts unknown in everyday life.
Deceit and inconsistency appear as two characteristics 
highlighted by the last five-yearly review and by a muddled 
contract policy, applied moreover with malice. Confronted 
with this situation, admittedly portrayed using very harsh 
terms, the Staff Association could not sit idly by.
Indignant at the consequences of the last five-yearly review, 
concerned by the growing decline in the purchasing power 
of pensioners, and outraged by the illegal application of 
the staff policy characterized by countless contradictions, 
the Staff Association has decided to take these three issues 
before the ILO Administrative Tribunal (ILOAT) in a series 
of disputes.
Pensions
First, a pensioner appealed to the ILOAT on 30 October 
2007, with the SA lawyer, Mr. Jean-Didier Sicault 
(senior lecturer in International Civil Service Law at the 
Universities of Paris I and II, attorney at the Paris Court of 
Appeal) acting on his behalf.
The latter submitted an appeal to the ILOAT which has a 
double purpose.
– The first is to ask the Tribunal to order CERN to pay 
pensioners from 1 January 2007 a pension which does 
not take into account the reductions in the cost-of-living 
adjustment imposed by Council in 2005, 2006 and 2007, 
with interest (8%). 
– The second is to get the Tribunal to order CERN to amend 
the annual adjustment method of pensions in such a way 
that when the funding ratio of the Pension Fund exceeds 
100%, the said method allows the obtaining of stable, 
foreseeable and clearly understood results, which is not 
the case with the current text.
Salaries
Then, on 23 November 2007, Mr. Sicault lodged identical 
requests on behalf of four members of the SA Executive 
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Salaires
Ensuite, le 23 novembre 2007, Me Sicault a introduit des 
requêtes identiques dans l’intérêt de quatre membres 
du Comité exécutif de l’AP, appartenant à des filières de 
carrière différentes. L’objet de ces requêtes est l’abrogation 
de l’incidence nulle des résultats du dernier examen 
quinquennal sur le barème des traitements en vigueur à 
partir du 1er janvier 2007. Techniquement parlant, comme 
le Tribunal ne peut pas ordonner à une organisation 
internationale le relèvement des salaires d’un pourcentage 
déterminé, il lui a été demandé d’invalider le barème des 
traitements, résultant du dernier examen quinquennal et de 
renvoyer l’affaire devant le CERN, afin que celui-ci adopte 
un nouveau barème conforme au droit (c’est-à-dire tenant 
compte des résultats du dernier examen quinquennal).
Politique des contrats
Enfin le 22 octobre 2007, Me Sicault a introduit une requête 
visant l’annulation de la décision du Directeur général de ne 
pas octroyer à un titulaire un contrat à durée indéterminée 
(CDI), essentiellement en raison de violations manifestes 
de la procédure, comme de circonstances très particulières 
propres à l’intéressé. Entre-temps, un autre titulaire, 
placé dans une situation comparable, a reçu du Directeur 
général une lettre lui déniant aussi l’octroi d’un CDI. Il 
fera aussi appel au TAOIT selon la même procédure. Un 
troisième titulaire présentant les mêmes caractéristiques, 
a introduit un recours interne contre une décision du 
Directeur général datée du 3 août 2007. Il attend, quant à 
lui, la décision définitive de la direction sur l’octroi d’un 
CDI. Si la dite décision définitive s’avérait négative, Me 
Sicault serait mis à contribution une troisième fois.
L’objectif de ces trois requêtes est de démontrer au Tribunal 
les diverses contradictions que recèle la nouvelle politique 
contractuelle du CERN et de dénoncer les multiples 
violations qui caractérisent son application.
Une véritable stratégie de défense juridique
Les recours qui précèdent sont constitutifs d’une véritable 
stratégie de défense juridique. 
Cette stratégie n’est pas due à un goût soudain et immodéré 
de l’AP pour le contentieux : elle a plutôt comme objectif 
de faire sanctionner par le TAOIT la politique du personnel 
actuellement menée par le CERN.
N’oublions pas que les fonctionnaires internationaux ne 
représentent pas une force électorale susceptible de leur 
apporter le soutien de partis politiques au pouvoir et qu’ils 
n’ont, finalement, que le Tribunal comme ultime recours 
pour faire valoir leurs droits.
RECOURS • APPEALS
Committee belonging to different career paths. The 
purpose of these appeals is to annul the zero impact of the 
results of the last five-yearly review on the salary scales 
in force from 1st January 2007. Technically speaking, as 
the Tribunal cannot order an international organization to 
increase salaries by a specific percentage, it has been asked 
to invalidate the salary scale resulting from the last five-
yearly review and send the matter back to CERN, so that it 
may adopt a new, legal scale (i.e. which takes into account 
the results of the last five-yearly review).  
Contract Policy
Finally, on 22 October 2007, Mr. Sicault lodged an appeal 
aimed at cancelling the Director-General’s decision 
not to award a staff member an indefinite contract (IC), 
essentially for patent breach of due process and very 
particular circumstances of his own. Meanwhile, another 
staff member, in a comparable situation, has received 
a letter from the Director-General also refusing him the 
award of an IC. He will also appeal to the ILOAT following 
the same procedure. A third staff member having the same 
characteristics lodged an internal appeal against a decision 
by the Director-General on 3 August 2007. As for this 
person, he is waiting for the Management’s final decision 
on the award of an IC. If the said final decision turns out 
to be negative, Mr. Sicault’s services will be called upon a 
third time. 
The purpose of these three appeals is to show the Tribunal 
the various contradictions contained in the new CERN 
contract policy and to denounce the numerous violations 
which characterize its application.
A real strategy of legal defence
The aforementioned appeals constitute a real strategy of 
legal defence.
This strategy is not due to a sudden and excessive taste for 
disputes of the Staff Association, but rather aims at having 
the staff policy currently implemented at CERN censured 
by the ILOAT.
Let us not forget that international civil servants do not 
represent an electoral force likely to bring them the support 
of political parties in power, and only have the Tribunal as 
final recourse to claim their rights.
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lundi 17 décembre 2007 à 18h00
Amphithéâtre principal du CERN 
(Bâtiment 500)
Comme chaque année avant Noël, le 
CINÉ-CLUB du CERN est heureux 
d’inviter petits et grands à une 
projection gratuite du film 
Harry Potter 
à l’école des sorciers
(UK/USA, 2001, Chris Columbus)
(150 min., français sous-titrés anglais)
avec Robbie Coltrane, Ian Hart, 
Emma Watson, Rupert Grint, 
Alan Rickman, Daniel Radcliffe 
Harry Potter, jeune orphelin, vit chez 
son oncle et sa tante... dans le placard 
sous l’escalier. Le jour de ses 11 ans, 
une mystérieuse lettre et un étrange 
géant vont changer sa vie. Car Harry 
Potter est convoqué à Poudlard, pour 
suivre ses études de sorcellerie. Il faut 
dire que Potter est un héros pour les 
sorciers du monde entier. Alors qu’il 
n’était qu’un bébé, il a fait disparaître 
l’abominable Voldemort. Aujourd’hui, 
il ne lui reste de cet affreux épisode 
qu’une cicatrice sur le front. Mais 
celui-dont-on-ne-doit-pas-dire-le-
nom a-t-il vraiment disparu ? Harry et 
ses nouveaux amis apprentis-sorciers 
vont mener l’enquête..
PÉTANQUE
Championnat d’hiver U.C.G.P. 2007 
CERN 1 13 13
UBS SA 1 0 1
CERN 2 13 13
Givaudan 1 9 4
CERN 5 13 13
Hauteville 2 8 12
CERN 4 3 5
Inter-Nations 1 13 13
CLUBS
RECORD CLUB
Last Additions of 2007
Just in time for your Christmas 
and New Year break, here are the 
latest additions to the catalogue for 
borrowing. In total, we have added 
11 CDs and 16 DVDs.
Included among the films is the third, 
and apparently last, sequel of Oceans 
11, namely Oceans 13. If you like high 
action and dramatic scenery, try The 
Curse of the Golden Flower, much 
of it filmed in the Forbidden City 
in Beijing. Also the last in the series 
(hopefully!) is Pirates of the Caribbean 
- At World’s End. On the lighter side, 
how about Dreamgirls, the Oscar-
winning film based on the career of 
the Supremes with Beyonce playing 
the Diana Ross character. Other films 
following on the series theme include 
the latest Harry Potter film to appear 
in DVD form, Order of the Phoenix, 
and Spiderman 3. And for fans of TV 
series, we have the complete Series 2 
of Rome, separated into 5 boxes.
Among the new music entries are 
CDs from some of Jazz’s greatest - 
Tony Scott, Keith Jarrett and a “Very 
Best” from Diana Krall. Other “best 
of” collections come from the Bee 
Gees and Led Zeppelin. We have 
also added the latest releases from 
Bruce Springsteen, Mark Knopfler, 
Mark Lavoine, Jennifer Lopez, Annie 
Lennox and Vanessa Paradis.  Finally 
there are two compilation CDs, the 
latest from the Bravo Hits series, 
number 59; and a charity disc for the 
people of Darfur.
You can find the full list of new 
purchases by month at our web site 
on http://cern.ch/crc and select option 
“Discs of the Month” on the left panel 
and then September 2007.
We remind you that we are open on 
Mondays, Wednesdays and Fridays 




Mardi 8 janvier 2008
9h00–11h00
Bât. 504 (Restaurant No 2  – DSR)
1er étage, Salle 3 du Club
Thème: « Tirer les rois »
Les nouvelles venues et tous les 
membres sont invités au Coffee 
Morning. 




Tuesday 8th January 2008
09:00–11:00
Bldg 504 (Restaurant No. 2 – DSR)
1st Floor, Club Room 3 
Theme: “Tirer les rois” (French 
tradition at Epiphany)
New arrivals and all members are 
cordially invited. 
Children are always welcome.
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SKI CLUB
PROCHAINE INSCRIPTION
A la permanence le
Jeudi 20 Décembre, 18:00-19:00
Restaurant 2, Bât. 504, 1er étage




Thursday 20th December, 6:00–7:00 p.m.
Restaurant 2, Bldg 504, 1st floor
Presubscribe on the web and come to the permanence to 
pay.
http://club-ski.web.cern.ch/club-ski/
FIN D’ANNÉE 2007 !
Cotisations 2008
Les nouvelles cartes 2008 sont à votre disposition au secrétariat 
du club. N’oubliez pas lors de votre prochaine visite pendant 
les permanences, de renouveler votre cotisation. Nous vous 
rappelons que pour éviter des frais supplémentaires de poste 
et banque, nous vous suggérons de payer votre cotisation 
directement au secrétariat, et cela jusqu’à fin février 2008. 
Passé ce délai, nous vous enverrons par la poste un bulletin 
de versement.
Fermeture de fin d’année
Du lundi 17 au jeudi 20 décembre inclus, une mini permanence 
sera assurée pour que les membres puissent récupérer les 
dernières livraisons avant la fermeture.
Du vendredi 21 décembre 2007 au mardi 8 janvier 2008 inclus, 
le club sera complètement fermé.
Reprise des activités : le mercredi 9 janvier 2008.
Pendant la fermeture vous aurez deux moyens de nous 
joindre:
le fax (022) 767 09 20
les e-mails cms.support@cern.ch ou micro.club@cern.ch
Lundi 18h à 19h: 18 février 2008 au juin 2008
Cotisation 185,- CHF
L’intervenant : Little Brother Dizzy – musicien pédagogue improvisateur 
Contacts
E-mail : Artemusa.Club@cern.ch
Site web : www.cern.ch/club-artemusa
      Rencontre à travers le feeling du Blues 
Ecoute et histoire 
Expression sonore
         Association du Personnel 
CLUB ARTEMUSA
CONCERT
CERN – MEYRIN - Entrée B
(Terminus bus 9 – CERN)
Bâtiment 500 – Amphithéâtre




Haydn, Alkan, Eisler, Schumann
Entrée libre – collecte
Entrée libre – collecte
Nos concerts sur notre site : 
www.concerts-cern.com
et sur les sites : www.whys.org et  
www.agendadegeneve.ch
CLUBS
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CLUBS
ARTEMUSA
SPECTACLE DE DANSES ET CHANTS DE LA TRADITION SARDE
Le soir du 7 décembre dans l’Amphithéâtre, l’Association du personnel proposait un spectacle de danse et chants de la 
tradition sarde avec le Gruppo Folk “Nora” venant de Pula, en Sardaigne.
Le public présent dans la salle a eu la chance d’assister à une représentation d’une rare beauté mise en scène par des 
artistes très chaleureux.
Le spectacle a commencé par une présentation de l’ambiance de Pula et de ses traditions avec des diapositives d’une 
jeune photographe.
Le Maestro Orlando Mascia et son jeune élève Nicola ont immergé l’Amphithéâtre 
dans une atmosphère sonore magique avec leurs instruments typiques de la 
musique traditionnelle de Sardaigne : launedddas, su sulittu, su organettu, sa 
trumfa, su tamburrinu, su triangulu, sa ganna.
La description des instruments que Orlando a lui-même construit a bien rapproché 
la Sardaigne du Club Artemusa qui propose, entre autre, des expériences de ce 
genre. D’autant plus que le Club se trouve dans un espace dont les parois sont 
tapissées de liège que l’un des fondateurs, Marco Olcese, a spécifiquement apporté 
de Tempio Pausania, l’une des villes sardes dont le territoire est parsemé de chênes-
lièges.
De leur côté les danseuses et 
les danseurs, tout en sautillant d’un pas de danse à un autre avec 
leurs costumes multicolores, ont rendu la soirée très gaie. Paolo, le 
président du Gruppo, a synthétisé l’histoire et le symbolisme des 
différentes chorégraphies et des chants qui ont été présentés.
La soirée s’est achevée par une danse au cours de laquelle 
les danseurs et le public ont dansé ensemble, transformant 
l’Amphithéâtre en une place de village où les notes du chant 
Lairellelellara ont résonné accompagnées de l’organettu et su 
sulittu.
Le Gruppo Folk « Nora » de Pula invite le jeudi 20 décembre dès 
12h00 la population du CERN à passer déguster au Restaurant No 1 un verre de moscato sarde et les produits typiques 
qui n’ont pas été offerts en fin de spectacle en raison d’un retard de livraison. 
Un grand merci à l’Association du personnel qui a soutenu cette initiative et aux cernois/es qu’y ont participé.
Teresa Pasqua
PS : Si pendant un week-end vous désirez participer à un stage de construction de launeddas avec Orlando Mascia et 
apprendre à en jouer vous pouvez envoyer un message à : Artemusa.Club@cern.ch.
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INTERFON
INTERFON
Les membres du Conseil d’administration ainsi que 
le personnel de la Coopérative et de la Mutuelle vous 
souhaitent de passer de joyeuses Fêtes.
Joyeux Noël – Merry Christmas
Nos bureaux seront fermés :
Au Technoparc jusqu’au 2 janvier inclus
Au CERN jusqu’au 9 janvier inclus
Quelques coups de cœur dans notre Cave…
– Crozes Hermitage : Petites Collines 2006 (rouge)
– St-Joseph : Les Echamps 2004 (rouge)
– Visan : Cuvée St Vincent 2003 (rouge)
– Hautes Côtes de Nuits 2006 (rouge)
– St Véran 2006 (blanc)
– Champagne brut millésimé 99 
* * * * *
À noter …
Les Volailles de Bresse : vos commandes seront livrées :
le samedi 22 décembre au Technoparc
entre 10h00 et 12h00
* * * * *
Pour vos cadeaux…
La parfumerie Chantal Boutarin (à Annemasse, Place du 
Marché) offre une réduction de 25% sur tous les produits 
de parfumerie et 10% sur la maroquinerie, durant tout le 
mois de décembre. Détaxe à l’exportation.
La Vinothèque du Léman (Zone de l’Allondon à St-Genis) 
Vous y trouverez de nombreuses occasions de cadeaux : 
verres à dégustation, carafes, paniers garnis, écrins 
cadeaux… tout pour le parfait œnologue. Réductions sur 
présentation de votre carte.
Notre Champagne « Prestige » présenté dans un emballage 
de Fêtes, disponibles sur nos comptoirs.
Un voyage chez notre partenaire Thomas Cook qui vous 
proposera les meilleures destinations pour votre plaisir 
tout en vous faisant bénéficier d’une remise de 2% pour 
vous et votre famille.
Renseignements
– Information CERN, Tél. 73339 (13h00-16h00)
– Au siège de St-Genis, Tél. 04 50 42 28 93
 du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30




Bertolt Brecht – mise en scène Manfred Karge
du 1er au 27 avril 2008 au Théâtre de Carouge
OFFRE SPÉCIALE
POUR LES COLLABORATEURS DU CERN
Jusqu’au mardi 18 mars 2008 les collaboratrices et 
collaborateurs du CERN ainsi que leurs conjoint(e)s 
bénéficient d’un prix spécial :
CHF 28.–
(au lieu de CHF 35.–)
Profitez des représentations des 3, 10, 15 et 22 avril
suivies de débats !
Et pour profiter tout au long de la saison de ce tarif 
exceptionnel : l’abonnement à la carte – jusqu’à CHF 7.– de 
réduction sur tous les spectacles !
RÉSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS 022 343 43 43
qu’au mardi 18 mars 2008 les collaboratrices et collaborateurs du 
CERN ainsi que leurs conjoint(e)s bénéficient d’un prix spécial : 
C H F   2 8 . - 
(au lieu de Fr. 35.-) 
Profitez des représentations des 3, 10, 15 et 22 avril 
suivies de débats !
Et pour profiter tout au long de la saison de ce tarif 
exceptionnel : l’abonnement à la carte – jusqu’à CHF 7.- de 
réduction sur tous les spectacles !
RÉSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS   022 343 43 43 
VIE DE GALILÉE 
Bertolt Brecht - mise en scène Manfred Karge 
du 1er au 27 avril 2008 au Théâtre de Carouge
OFFRE SPÉCIALE 
POUR LES COLLAB ATEURS DU CERN
FÊTE DE NOËL
FÊTE DE NOËL DES ENFANTS
La Fête de Noël a eu lieu le samedi 1er décembre. Deux 
séances étaient proposées, l’une à 14h00 et l’autre à 15h30. 
Les enfants ont tout d’abord assisté dans l’Amphithéâtre 
principal au spectacle du clown Macaroni. Après le spectacle 
très apprécié, un goûter était servi dans la cafétéria du 
Restaurant N° 1 où chaque enfant a reçu un cadeau.
L’Association du personnel et le Comité d’organisation de 
cette manifestation remercient très sincèrement :
– le CERN, pour son soutien financier et la mise à 
disposition des locaux ;
– le gérant du Restaurant N° 1 pour avoir offert le goûter 
et qui a mis à notre disposition une partie de son 
personnel ;
– le personnel du Restaurant N° 1 pour son aide et sa 
gentillesse ;
– les pompiers du CERN qui assurent la sécurité de la 
Fête ;
– et toutes les personnes de l’équipe d’encadrement.
Merci à tous et... à l’année prochaine !
